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RINGKASAN 
NAYLUL JAZIL. H2E 008 025. 2012. Penurunan Kualitas Telur Ayam Ras 
dengan Intensitas Warna Coklat Kerabang Berbeda Selama Penyimpanan. 
(Pembimbing: ANTONIUS HINTONO dan SRI MULYANI) 
Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan penurunan kualitas 
telur pada telur ayam ras yang memiliki intensitas warna coklat kerabang yang 
berbeda selama penyimpanan telah dilaksanakan pada bulan Maret - Mei 2012 
dimulai dari tahap persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian dan analisis data. 
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak, Fakultas 
Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang. 
 
 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 60 butir telur ayam ras 
segar (umur kurang dari 1 hari) dari induk strain Isa Brown yang berumur 65 
minggu yang diperoleh dari peternakan ayam petelur “E&E Farm” Semarang. 
Telur yang digunakan sebagai data sebanyak 45 butir yang diambil secara acak 
sebanyak 15 butir per minggu. Alat yang digunakan adalah egg tray untuk 
menyimpan telur, kaca datar sebagai landasan untuk memecah telur, tripod 
micrometer untuk pengukuran tinggi putih telur, timbangan digital dengan 
ketelitian 0,01 g untuk menimbang telur, jangka sorong untuk pengukuran 
kedalaman rongga udara, termometer digital untuk mengukur suhu ruangan, dan 
higrometer untuk mengukur kelembaban relatif. Rancangan percobaan yang 
digunakan adalah rancangan petak terbagi dalam RAL dengan lama penyimpanan 
sebagai petak utama dan intensitas warna coklat kerabang sebagai anak petak. 
Setiap perlakuan diulang sebanyak 5 kali, telur yang digunakan dalam percobaan 
dianggap homogen dalam hal strain induk, umur induk, dan berat telur. Data 
pengaruh perlakuan terhadap variabel yang diamati dianalisis dengan ANOVA 
menggunakan bantuan software SPSS 16.0 dengan taraf signifikasi 5%. Pengaruh 
yang nyata dari kedua faktor perlakuan diuji lanjut dengan Duncan Multiple 
Range Test dengan bantuan software SPSS 16.0. 
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama penyimpanan sebagai petak 
utama berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap susut berat telur, nilai Haugh Unit 
dan ukuran rongga udara. Intensitas warna coklat kerabang telur sebagai anak 
petak juga berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap susut berat telur, nilai Haugh 
Unit dan ukuran rongga udara. Penyusutan berat telur tertinggi terjadi pada telur 
yang disimpan selama 2 minggu, nilai Haugh Unit tertinggi pada telur segar dan 
ukuran rongga udara terbesar adalah telur yang disimpan selama 2 minggu. Telur 
dengan warna kerabang coklat muda menunjukkan penurunan kualitas tertinggi 
untuk susut berat, Haugh Unit dan ukuran rongga udara selama 2 minggu 
penyimpanan jika dibandingkan dengan telur yang memiliki intensitas warna 
kerabang coklat dan coklat tua. Semakin muda warna coklat kerabang telur 
semakin cepat terjadi penurunan kualitas telur selama penyimpanan. 
Kata kunci: Telur ayam ras, lama penyimpanan, warna kerabang, 
kualitas telur. 
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KATA PENGANTAR 
 Penurunan kualitas telur dipengaruhi oleh lama penyimpanan, suhu, 
kelembaban relatif dan kualitas kerabang telur. Semakin lama penyimpanan 
kualitas telur akan semakin menurun. Ada dugaan bahwa telur yang berwarna 
coklat tua lebih kuat dan tebal dibandingkan telur yang berwarna coklat terang, 
dan kerabang telur yang lebih tebal relatif memiliki pori-pori yang lebih sedikit 
dibandingkan dengan telur yang kerabangnya lebih tipis. Penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui perbedan penurunan kualitas telur pada telur ayam ras yang 
memiliki intensitas warna kerabang coklat yang berbeda selama penyimpanan 
 Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan 
penyusunan laporan skripsi ini dengan baik. Penulis menyampaikan rasa hormat 
dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan 
mendukung mulai dari persiapan, penelitian hingga selesainya penulisan laporan 
skripsi ini. Penulis dengan rendah hati menyampaikan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada Dr. Ir. Antonius Hintono, M. P. selaku Pembimbing Utama 
sekaligus Dosen Wali dan Ibu Sri Mulyani, S.Pt., M. P. selaku Pembimbing 
Anggota yang dengan sabar telah meluangkan waktu untuk memberikan saran, 
pengarahan, bimbingan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini. 
Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada orang tua tercinta yang 
tanpa lelah memberikan doa, motivasi dan bantuan baik moral maupun material 
kepada penulis. Pimpinan dan seluruh staf pengajar Fakultas Peternakan dan 
Pertanian Universitas Diponegoro, khususnya Laboratorium Teknologi Hasil 
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Ternak, yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis. Mas Indarto dan 
Mbak Lestari yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama 
menempuh studi di Fakultas Peternakan dan Pertanian. 
Terima kasih kepada Ririn Hidayanti, Rizal, Neni, Icha, dan Alip yang 
selalu siap memberikan bantuan baik pikiran, tenaga maupun fasilitas selama 
pelaksanaan penelitian hingga selesainya penulisan skripsi ini. Tim Asisten 
Laboratorium THT dan keluarga besar THT 2008 yang banyak memberikan 
inspirasi selama penulis melaksanakan studi hingga saat ini. Pada akhirnya 
penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas yang 
membutuhkan informasi. 
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